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ESTUDIS 
La guerra civil reialista de 1821 a 1823 afectà Mataró i el Maresme. Fins i tot un dels princi-
pals protagonistes fou el mataroní Domènec de Caralt. 
En l'article que segueix, Enric Puig i Giralt descriu les incidències d'aquella guerra a la nostra 
comarca. 
NOTES SOBRE LA GUERRA REIALISTA 
1821-1823 A MATARÓ 
Ànima de l'aixecament reialista a Mataró i al 
Maresme, fou Domènec de Caralt i Plàcies (1), fill 
de Mataró, on nasqué el 4 d'agost de 1781. Es dis-
tingí pel seu valor en la lluita contra l'invasor a la 
guerra del Francès, i, després del pronunciament 
de Riego, conspirà contra el nou règim, organit-
zant la contraofensiva reialista en favor de la res-
tauració de Ferran VII com a monarca absolut. 
Instal·lat a Calella, on fixà la residència de la 
seva família, començà les activitats clandestines 
organitzant les anomenades Bandas de Fe forma-
des per voluntaris reialistes, decidits a defensar 
Catalunya i Espanya per el Altar y el Trono. La 
reacció contra la Constitució i el poder central de 
Riego fou general en tota la Península, i a Cata-
lunya prengué gran força per l'estiu de 1821, so-
bretot a les comarques centrals, les mateixes on 
anys després, es desenvoluparà el principal focus 
de carlisme del Principat. El convent de Caputxins 
de Calella era el centre de reunió on, secretament, 
Caralt organitzava la contrarevolució, conjunta-
ment amb alguns frares, sobretot Mossèn Vidal i 
Mossèn Joan. 
Malgrat la reserva de totes aquestes activi-
tats, vox populi comentava per la vila que quel-
com s'estava preparant. Així tenim constància 
que ja el 9 d'abril de l'esmentat any, la Milícia 
Nacional de Calella, amb el lema Constitución o 
Muerte, havia intentat de sufocar una conspiració 
reialista de la qual el nostre home era el cap. Cal 
dir que Caralt sempre havia fet gala de les seves 
idees absolutistes, i que, per això, els seus enemics 
polítics li seguien els passos, fos on fos. L'amena-
ça constant dels milicians arribà a posar en perill 
^XB. vida dels conspiradors reialistes, per la qual cosa 
una nit Mn. Vidal i Mn. Joan es feren escàpols per 
mar, desembarcant poc després en una platja de 
Begur. Caralt, per la seva part, amenaçat de mort, 
s'escapolí i passà la frontera de França. 
De retorn a Catalunya, Caralt forma part 
activa de les partides reialistes, i eí 9 de març de 
1822 és nomenat Coronel i Comandant General 
de les tropes del Principat. A més, la Regència 
d'Urgell, govern fidel a Ferran VII, li encarrega 
l'organització de l'aixecament general de Catalu-
nya, en col·laboració amb el Baró d'Eroles, cap 
suprem militar, el qual des de la seva casa pairal 
de Talarn coordina l'ofensiva contra les tropes 
constitucionalistes. 
Caralt no triga gaire a reunir els principals 
capitostos reialistes, que es posen a les seves or-
dres. Entre ells, cal esmentar Tomàs Costa, dit 
Misses, Mossèn Antoni Coll, Salvador Malavila, 
Josep Montaner i Jordi Bessieres, els més desta-
cats. La guerrilla estava organitzada, i el temps 
hauria de demostrar la seva eficàcia. 
La Milícia Nacional, per altra part, en previ-
sió d'un atac reialista pel litoral, fortifica Mataró 
i Calella intentant de constituir dos punts de resis-
tència contra un possible atac de la gent d'en Ca-
ralt. A més, organitza rondes i escamots a fi de 
detectar qualsevol moviment sospitós de tropes 
enemigues, car coneixent la personalitat d'en Ca-
ralt era molt possible una invasió del Maresme. 
El general Milans del Bosch, un altre heroi 
de la Guerra del Francès, en aquell moment la mà-
xima autoritat constitucionahsta de la zona, da-
vant la temença d'un atac per sorpresa de l'ene-
mic, dóna ordre a la columna volante del coman-
dant Pacchierotti, constituïda per uns 200 homes, 
de muntar una estreta vigilància per tot el Utoral. 
Aquesta tropa pertanyia a un cos expedicionari 
italià que havia arribat a la Península a principis 
d'any. Florencio Galli (2) diu que era format per 
una legió de proscrits que, per eludir la pena de 
presidi, havien decidit de venir a reforçar l'exèrcit 
constitucional. Els expedicionaris van ésser distri-
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buits en dues brigades. Una s'instal.là a Girona i 
l'altra, a Mataró. Els italians de Mataró, coman-
dats per l'esmentat Pacchierotti, quedaven incor-
porats a la divisió d'en Milans del Bosch com a 
tropes de reforç d'infanteria i cavalleria. 
L'atac no es féu esperar. El 4 de juliol, To-
màs Costa Misses i Mossèn Anton, penetren pel 
litoral amb la missió de fustigar les forces consti-
tucionalistes que dominen el territori. El dia abans 
havien vençut la columna de Milans del Bosch pels 
voltants d'Arbúcies, sense fortuna del mateix ge-
neral que es veié obligat a batre's en retirada per 
salvar la pell, deixant el pas lliure als reialistes. 
Amb aquesta victòria. Misses tingué el pas lliure 
per avançar sobre les poblacions de la costa. El 
21 de desembre un destacament es presentà da-
vant Calella, i ocupà la vila, foragitant la Milícia 
Nacional que, amb prou feines, aconseguí d'esca-
polir-se en direcció a Blanes, on es va refugiar. 
Els constitucionals de Calella ja no estaven 
segurs després de l'entrada de les tropes reialistes, 
però quan les autoritats de la vila reberen la notí-
cia que Domènec de Caralt, en persona, al front 
d'un gran contingent d'homes, s'apropava a la 
línia de la costa procedent de Sant Cebrià de Va-
llalta, la preocupació es convertí en pànic. Cal dir 
que la major part dels habitants de Calella eren 
afectes als constitucionals i que, en absència d'en 
Caralt, els calellencs havien saquejat la seva casa, 
malmès les seves propietats i amenaçat la seva 
família. El retorn d'en Caralt a Calella provocà 
represàlies contra els constitucionalistes, i en espe-
cial contra els protagonistes dels avalots esmentats. 
Després d'haver caigut Calella en poder dels 
reialistes, Mataró fou sovint fustigat per petites 
partides, sense objectius concrets. La més impor-
tant d'aquestes fou la d'en Francesc Saurí, ano-
menat també Nas, capitost mataroní que agrupà 
les forces reialistes de la zona. Per un ofici tramès 
per la Junta de Govern Constitucional de Barcelo-
na a l'alcalde segon de Mataró, Cosme Fins, sabem 
que el capitost Saurí prengué com a ostatges dos 
mihcians, sorpresos mentre feien guàrdia. El docu-
ment diu així: 
Gobiemo Polttico de la Provincià de Bar-
celona, Sección de Gobiemo Polttico. 
Merece mi aprobación la medida adopta-
da por V. para salvar las vidas a los dos vigïas 
de esa Ciudad que fueron aprendidos por la 
gavilla del faccioso Francisco Saurí, cuya fa-
milia tiene V. en rehenes basta que aquéuos 
consigan su libertad. Lo digo a V. en contes-
tación a su oficio al n° relacionado y espero 
me dard con puntualidad aviso del resultado. 
Dios guarde a V. m. as. 
Barcelona 3 de Agosto 1822 
Vicente Sancbo 
Com es veu no hi havia pas miraments per part 
dels constitucionals per a prendre com a ostatge 
de canvi la família de l'esmentat capitost Saurí, el 
qual, malgrat d'haver conegut la represàlia, es man-
tingué en els seus tretze. Un altre ofici cursat dos 
dies més tard per la mateixa autoritat constitucio-
nal de Barcelona (4) commina Cosme Fins a con-
tinuar les mesures repressives en aquests termes 
Supuesto que los dos vigtas que cayeron 
en manos del Cabecilla Saurí, àlias Nas, no 
han comparecido aún, según se espresa en su 
oficio del 3 del actual, estimo conveniente 
prevenir a V. que mantenga en el arresto a la 
muger é hijos de aquel malvado. 
Dios guarde a V. m.a. 
Barcelona 5 de Agosto 1822 
Vicente Sancho 
Sembla que, finalment, Saurí lliurà els dos mili-
cians a fi que la seva família quedés també en lli-
bertat. 
En funció de totes aquestes circumstàncies, 
els mataronins resolgueren de reforçar les defen-
ses de la ciutat per a prevenir un possible atac de 
la gent d'en Caralt. Mataró era tancat per la mu-
ralla cincentista, però la seva defensa no era sufi-
cient, ja que sovint la guarnició de milicians era 
mínima, i també perquè les tropes del govern 
constitucional —els italians compresos— feien con-
tínues entrades i sortides. La Junta de Defensa 
intentà d'aconseguir canons allà on fos a fi de pre-
venir la ciutat contra qualsevol atac reialista. Ens 
ho indica un ofici (5) tramès per l'Ajuntament de 
Mataró al patró Josep Fornells. 
Noticioso esta Ilmo. Ayuntamiento, que 
el Patrón D. José Fornells, vecino de esta, 
tiene propios suyos seis canones de corto ca-
libre con sus correspondientes enseres; aten-
diendo a que son sumamente interesantes en 
las actuales circunstancias para la defensa de 
esta Ciudad; acordo su Secretaria en sesión 
del dia de ayer tuviese a disposición de esa 
Junta las referidas seis piezas de artilleria 
con sus enseres; a cuyo ftn se ha pasado a di-
cho Fornells la correspondiente orden, advir-
tiéndosele que se le libraría por esa Comisión 
el competente resguardo. De lo que se le avi-
sa para su inteligencia y demàs efectos con-
siguientes. 
Dios guarde a V. m.a. 
Mataró 30 de Agosto 1822 
Cosme Fins, Alcalde 2° 
José Bofarull 
Juan Vilardebó y Morera 
Juan Bagassol 
Pedró Martí 
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El combat de Mataró. Victòria del general reialista Curial sobre Milans del Bosch (1823). 
Segons un gravat del segle XIX. 
El 6 de setembre el Comandant Militar de Mataró, 
d'acord amb la Junta de Defensa de la ciutat, a fi 
de guanyar seguretat, va resoldre de tancar les por-
tes de les muralles des de les set del vespre fins a 
les set del matí, a excepció dels portals de la Mer-
cè, d'Argentoiia, de Valldeix, del Ravalet, de Sant 
Antoni i de Sant Pere, que s'haurien de tancar al 
toc de segones oracions i obrir a les cinc del matí, 
fins al dia 14 de setembre. La porta de la Mercè, 
però, s'obriria mitja hora abans (6). 
A l'estiu de 1822, Mossèn Anton operava per 
la comarca d'Osona, amb gran preocupació dels 
institucionals que havien tingut diverses batusses 
desafortunades amb el clergue. Ateses les circums-
tàncies, Milans del Bosch ordenà a Pacchierotti 
que anés a Vic amb. els voluntaris mataronins a fi 
de netejar la comarca d'hosts reialistes. El 9 de se-
tembre Mina entrà al Principat per a assumir-ne el 
comandament. Milans del Bosch allotjà llavors les 
seves tropes a Mataró i li fou encomanada la de-
fensa del litoral del Maresme, amb la missió de vi-
gilar estretament la línia de muntanyes que la se-
para de la comarca del Vallès, zona cada vegada 
més dominada per l'enemic. 
Mentrestant, Caralt havia fet traslladar la 
seva família a Mataró a fi d'evitar possibles repre-
sàlies per les dràstiques mesures que havia impo-
sat a Calella. El fet provocà algun aldarull entre 
elements constitucionalistes exaltats de Mataró, 
per la qual cosa les autoritats de la ciutat comuni-
caren una vegada més a Barcelona tot el que suc-
ceïa. El Govern Polític Constitucional contestà de 
la següent manera: 
Enterado del oficio de V. de 29 del co-
rriente relativo a lo que manifiesta acerca 
de la família del Cabecilla Caralt, debò decir 
a V. que siempre que la permanència de la 
apresada familia en esa Ciudad pueda ser oca-
sión de que se comprometa en ella el orden 
publico, puede V. determinar, dandome avi-
so con anticipación, que sea trasladada a esta 
con las precauciones que V. exime convenien-
tes; sin perjuicio de que con arreglo a la ley 
procede V. a la averiguación de las relacio-
nes sospechosas que puedan tener la misma 
familia con el cabecilla ge fe de ella, y com-
plicidad que tenga en los crímenes de este. 
Dios guarde a V. m. anos. 
Barcelona 31 de Octubre de 1822 
José Camps (7) 
A principis de 1823, Domènec de Caralt fou 
nomenat Governador Militar i Polític de Mataró, 
a títol provisional. En aquest moment, la superio-
ritat dels reialistes era total. Les tropes de la Re-
gència d'Urgell no tenen cap problema per entrar 
i ocupar Mataró. Caralt, com autoritat suprema, 
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de seguida comença a depurar els elements consti-
tucionalistes, a fi i efecte de reorganitzar la ciutat 
tal com era abans del pronunciament de Riego. 
El consistori fou reformat després de fer dimitir 
dels seus càrrecs els regidors sospitosos de cons-
titucionalisme. 
L'ofensiva del Baró d'Eroles contra el govern 
d'en Riego havia donat els seus fruits en el Princi-
pat, ja que, malgrat l'aferrissament de la lluita en 
aquest darrer any, amb Mina al front dels consti-
tucionalistes, que seguia oposant forta resistència, 
l'esperit de les Corts de Cadis perdia força. Per re-
matar el final de la lluita, un exèrcit francès sota 
el comandament del Duc d'Angulema, creuà la 
frontera dels Pirineus i entrà a l'Estat espanyol 
per tal de donar ajut als reialistes. Malgrat que era 
una força menys nombrosa, l'exèrcit expediciona-
ri francès ha passat a la història amb el nom dels 
cent mil fills de Sant Lluís. 
En el Principat, els francesos establiren con-
tacte amb les tropes lleials al Rei, i l'avançada 
continuà en columnes. Una d'aquestes, la divisió 
comandada pel General Curial (8), s'establí a Ma-
taró i ocupà el Coll de Parpers, considerat com a 
punt estratègic, ja que domina el Maresme i el Va-
llès. La divisió deixà contingents de tropa a Mata-
ró i a Granollers, i muntà un campament dalt de 
Parpers. Entre infanteria i cavalleria, un total de 
set o vuit mil homes eren repartits entre aquests 
tres punts. 
Milans del Bosch, assabentat dels moviments 
de les tropes de Curial, es va proposar de sorpren-
dre la guarnició de Mataró, composta d'uns 4.000 
soldats, aprofitant l'ajut d'alguns ciutadans. Curial 
i Caralt, per la seva part, sospitaven un possible 
atac d'en Milans a una de les tres posicions ocupa-
des pels francesos. Per tant, tenien previst que, en 
el cas d'un atac al Vallès o al Maresme, les tropes 
de Parpers baixarien de seguida en ajuda als ata-
cats. Com a bon coneixedor del terreny, Milans 
amb la cavalleria, interceptà de nit la comunicació 
entre Granollers i Mataró, i la matinada del 24 de 
maig, quan encara era fosc es presentà davant de 
la nostra ciutat, fent arribar alguns escamots a les 
hortes, ran de muralles. Els francesos ben ràpida-
ment prengueren posicions de combat, tot just 
d'haver descobert la presència de l'enemic. Les 
portes de la ciutat eren molt ben defensades i, en 
conseqüència, l'avançada de la cavalleria de Milans 
va ésser rebutjada amb fortes pèrdues que provo-
caren desconcert i una gran mortaldat. La força 
de cavalleria, en lloc d'intentar de superar la de-
fensa de la ciutat, anà a la desbandada, perseguida 
per la cavalleria de Curial, la qual sortint per la 
carretera de Barcelona, no tingué cap problema 
per trencar la columna enemiga. Milans del Bosch 
intentà endebades de reorganitzar la seva tropa, 
però el pànic s'havia estès entre els soldats que 
llençaven fusells i vitualles per fugir corrent i esca-
par de caure en mans de l'enemic. La cavalleria 
francesa perseguí els fugitius i a no ésser per la 
presència de la brigada Pacchierotti, que va cobrir 
la retirada, la derrota hauria estat encara més de-
sastrosa. El conde Bianco, cap dels Uancers ita-
lians, assolí de fer retirar les tropes franceses, que 
tornaren a Mataró. Quan va arribar el destacament 
de Parpers, l'acció havia ja conclòs. Els francesos 
recolliren l'armament deixat pels constitucionals i 
feren entre vint-i-cinc i trenta presoners. Les bai-
xes foren poques, ben segur per la curta durada de 
la batussa. Els fusells es destinaren als voluntaris 
reialistes del partit de Granollers i del Corregi-
ment de Manresa. 
Després d'aquest desastre, va decaure el pres-
tigi de Milans del Bosch, el qual avergonyit per 
l'esdeveniment, es va fer fort a les muntanyes 
d'Horta i de Gràcia, on passà algun temps. Pac-
chierotti, el cap de la brigada italiana de Mataró, 
trobà la mort poc després a l'acció de Besalú. 
La victòria del general Curial sobre Milans 
del Bosch, afermà el domini dels reialistes a Mata-
ró, i Caralt esbandí definitivament qualsevol ras-
tre de constitucionalisme. En conseqüència, al-
guns dels antics dirigents es trobaren en situació 
crítica. Tal fou el cas de Cosme Fins, el segon Al-
calde del Consistori fidel al govern de Riego, del 
qual un ofici del Govern Polític de Barcelona (9) 
diu el següent 
Don Cosme Fins, vecino de Mataró, con 
memorial de 22 de Julio de 1823, espone 
que se vió precisada en 20 de Mayo última 
ausentarse de Mataró y guarecerse en esta 
Ciudad —Barcelona— a causa de hallarse com-
prometido por la defensa del sistema consti-
tucional, no solo porque ha servido de Secre-
taria del Alcalde Constitucional, sinó tam-
bién y muy particularmente por haber des-
empenado el encargo de Alcalde segundo en 
el ano ultimo, en que tubo que desempenar 
por largo tiempo la Alcaldia primera, en cuia 
època, d mas de haberse hecho odioso a los 
serviles por su adesión al sistema, mandó 
prender a la familia del Cabecilla Juan Suari 
—sic— àlias Nas, y arresto a la del Cabecilla 
Caralt, segun resulta de los documentos que 
acompana (10), cuias providencias le han 
acarreado el mas encamisado odio del ultimo 
el cual a mas ha remitido a la intrusa regèn-
cia los bandos que el esponente publico du-
rante su Alcaldia de que se le ha dada noti-
cia reservada. Dice que a causa de la ocupa-
ción que le daba el desempeno de aquel des-
tino perdió quasi todo el negocio de Propie-
dad; que se ve privada de restituirse a su do-
micilio y de cobrar su salario de Secretaria 
del Alcalde que acredita desde 1° de Abril 
última, y se balla sin medio alguna de que 
poder subsistir, de moda que a no haber sido 
cierta bienhechor, se hubiera vista en la pre-
cisión de pardiosear. 
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Y suplica se sirva V.E. asi^narle para su 
sustento ahuna cantidad de btenes de faccio-
sos por sufrir de ellos una verdadera muerte 
civil, o bien de cualquier otro ramo, sin per-
juicio de poder cobrar a su tiempo otro sala-
rio atrasado y el que venza. 
El consistori, reunit en sessió, resolgué Senalen-
se 8 reales diarios por los mismos medios que se 
acordaran para los individuos pobres del Ayunta-
miento de Mataró y demàs de la marina. 
Quan la guerra ja havia acabat a la resta de 
l'Estat, Milans del Bosch encara intentà rescaba-
lar-se per la desfeta de Mataró. El 21 de desembre 
de 1823, dóna ordre a la brigada italiana d'envair 
el Htoral a fi d'aclarir d'enemics el territori, en un 
intent de resistir més temps. Però la columna, co-
mandada pel major Brescia, fou sorpresa per uns 
tres-cents homes entre Calella i Arenys de Mar. 
El capitost reialista Misses fustigà durament la bri-
gada des de les 9 dèl matí fins al vespre, quan l'ar-
ribada d'una altra columna italiana, a les ordres 
del major Ferrero, va permetre de prendre posi-
cions. A la posta del sol, amb l'ajut de la foscor, 
els italians pogueren retirar-se cap a Arenys, on 
aconseguiren d'entrar. Però al matí següent Mis-
ses i Mossèn Anton, amb una força de 5.000 ho-
mes, atacaren Arenys. Els italians es deferisaren 
parapetats en unes cases fortificades, a l'entrada 
de la població per la part de Barcelona. 
Aquesta fou la darrera acció de la guerra 
reialista, desenvolupada entre 1820 i 1823. Amb 
la derrota del constitucionalisme, Riego fou exe-
cutat i Ferran VII governà com a monarca absolut 
durant deu anys. 
Enric Puig i Giralt 
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8.- Philibert Jean Baptiste, Comte de Curial, nasqué 
l'any 1774 a St. Pierre d'Albigny, i morí a París el 
1829. Entrà de voluntari a l'exèrcit d'Itàlia, amb 
Bonaparte, l'any 1792 i posteriorment participà en les 
campanyes d'Egipte i de Prussià, essent distingit a Auster-
litz, Eylau i Friedland. A la caiguda de l'Imperi comanda-
va l'exèrcit de Saxònia. Reconegué els Borbons i conservà 
el comandament. Morí pocs anys després de l'expedició 
dels Cent Mil Fills de Sant Lluís, a conseqüència d'una 
caiguda de cavall. 
9.- A.M.M. Fons de Fortificacions. Lligall 179. Docu-
ments diversos de la Junta de Defensa de la Ciutat. 
Anys 1822-1823, i Milícia de Voluntaris. 
10.- Es tracta dels oficis del Govern Polític de Barcelona 
referents a l'empresonament de les famílies d'en 
Saurí i d'en Caralt, transcrits en aquest article. 
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